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งานวิจยันีเ้ป็นสารนิพนธ ์มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือวิเคราะหป์ระเภทและการจดัมมุประสบการณข์องครูอนบุาลใน 3 ดา้น 
ได้แก่  การจัด พื ้น ท่ี และค รุภัณ ฑ์  ก ารจัด วัสดุอุป กรณ์ ก ารเรีย น รู ้ และก ารจัด สภ าพ แวด ล้อ ม  ป ระชากรคื อ  
ครูประจาํชัน้ระดบัอนบุาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคการศึกษาปลาย 
ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 8 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสาํรวจและแบบสมัภาษณ์ วิเคราะหข์อ้มูลโดยแจกแจงความถ่ี  
หาคา่รอ้ยละ และวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวจิยัคือ (1) ประเภทมมุประสบการณส์ว่นใหญ่เป็นมมุสง่เสรมิทกัษะการคิดพืน้ฐาน 
คิดเป็นรอ้ยละ 57.89 มุมส่งเสริมการสื่อสารและมีปฏิสมัพนัธ์ คิดเป็นรอ้ยละ 25.26 มมุสง่เสริมการแสดงออกทางอารมณ์
ความรูส้ึก คิดเป็นรอ้ยละ 14.74 และมมุสง่เสริมการใชป้ระสาทสมัผสั คิดเป็นรอ้ยละ 2.11 ตามลาํดบั และ (2) การจดัมุม
ประสบการณ์ดา้นการจัดพืน้ท่ีและครุภณัฑ์พบว่า ส่วนใหญ่จัดตาํแหน่งพืน้ท่ีเป็นบริเวณใช้เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 64.21 
ขนาดพืน้ท่ีอยู่ท่ี 2.1 - 4 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 55.80 จดัครุภณัฑใ์หเ้ด็กเขา้ถึงง่ายและปลอดภยั คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ดา้นการจดัวสัดอุปุกรณก์ารเรียนรูพ้บว่า เพียงพอต่อการใชง้าน คิดเป็นรอ้ยละ 100 หลากหลายดา้นประเภทวิธีการ คิดเป็นรอ้ย
ละ 67.36 จัดระบบวสัดุอุปกรณ์ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และดา้นการจัดสภาพแวดลอ้มพบว่า ทุกหอ้งปรบัเปลี่ยนตามหน่วยการ
เรยีนรู ้จดัใหม้แีสงสวา่งเพียงพอและอากาศถา่ยเทสะดวกโดยใหอ้ยูใ่กลห้นา้ตา่ง คิดเป็นรอ้ยละ 56.84 
คาํสาํคัญ: มมุประสบการณ ์ ครูอนบุาล 






This independent study research purpose was to analyze the types and the arrangement of learning 
center of kindergarten teachers in 3aspects: space and equipment, learning materials and environmental 
management. Population were eight kindergarten teachers working in Srinakharinwirot demonstration school 
(elementary), second semester of the academic year 2019. The research instruments were in a questionnaire 
form and an interview form. The data were analyzed by frequency distribution, percentage, and content 
analysis. The research results showed that (1)  types of learning center mostly promoted in classrooms 
emphasized basic thinking skills (57.89% ) , communication and interaction (25.26% ) , emotional expression 
(14.74% ), and the use of senses (2.11% ). (2) Arrangement of learning center: in term of space and durable 
articles, it found that most centers aligned space to be used for sound (64.21%), learning center area of 2.1-4 
square meters was applied (55.80%), easy and safely assess (100%). Learning materials and equipment found 
that sufficiency (100% ), variety of materials about method type (67.36% ), being organized (100% ). lastly, an 
environmental arrangement found that the learning centers in all classrooms were adjusted according to the 
learning unit, there was sufficient light and airy because of being near the windows (56.84%). 
Keywords: Learning Center, Kindergarten Teachers 
 
บทนาํ 
การจัดการศึกษาสาํหรบัเด็กปฐมวยัท่ีดี ควรเนน้ใหเ้ด็กไดเ้รียนรูด้ว้ยการลงมือกระทาํ เรียนรูผ้่านการเลน่ สาํรวจ 
สบืสอบผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ซึ่งการจัดสภาพแวดลอ้มเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสาํคญัในการสง่เสรมิการเรียนรูใ้หก้บัเด็ก โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู ้มีปฏิสมัพันธ์ และไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการอยู่รว่มกัน ทาํใหเ้ด็กเกิด
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์รูจ้ักการทาํงานร่วมกับผูอ่ื้น การเขา้ใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง สอดคลอ้งกับ Dewey  
(อา้งถึงใน สถิรมน พงษ์พฒัน ์(2555, น.22) มองว่า เด็กเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม แนวการจดัประสบการณค์วรใหม้ีกิจกรรม
การรวมกลุม่ ใหค้วามยืดหยุ่น เพ่ือท่ีสามารถแกปั้ญหาของสงัคมได ้ตวัอย่างเช่น การใหเ้ด็กรูจ้กัเรื่องอาหารต่าง ๆ แทนท่ี 
จะสอนใหโ้ดยการนาํอาหารต่าง ๆ มาใหเ้ด็กดู ควรนาํเด็กไปท่ีรา้นอาหารเพ่ือใหเ้ด็กไดเ้ห็นชีวิตจริง ๆ ในสงัคม เนน้เรื่อง 
การเลน่ และการใชก้ระบวนการสอนโดยการเรยีนรู ้เด็กควรมีอิสระในการสาํรวจ คน้พบ และเลน่ในสิ่งแวดลอ้มท่ีเต็มไปดว้ย
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเด็กสนใจ เน้นให้เด็กกระทําในสิ่งท่ีตนสนใจ การเรียนรู ้จะเกิดขึน้เมื่อเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
อย่างกระฉับกระเฉงและเด็กมีอิสรภาพในการเรียนตามคาํพูดท่ีว่า “การเรียนโดยการกระทาํ” ดังนั้น เมื่อเด็กได้เรียนรู ้
จากการลงมือกระทาํดว้ยตนเอง และเลอืกสิง่ท่ีเรยีนรูต้ามความสนใจเป็นสิง่ท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรูท่ี้แทจ้รงิ 
มมุประสบการณเ์ป็นการจดัสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรียนเด็กปฐมวยัท่ีจดัขึน้มาเพ่ือใหเ้ด็กไดท้าํกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ฝึกฝน และสั่งสมประสบการณด์ว้ยตนเอง รวมถึงเพ่ือพฒันาเด็กใหม้ีพฒันาการทัง้ 4 ดา้นอยา่งสมดลุ สอดคลอ้งกบั Texas 
child care quarterly (2010, p.24) ได้ให้ความหมายของมุมประสบการณ์ไว้ว่า มุมประสบการณ์เป็นโครงสรา้งทาง
สภาพแวดลอ้มของปฐมวยั ถกูออกแบบมาเพ่ือใหเ้ด็กมีพฒันาการทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์สงัคม สติปัญญาและภาษา ใน
มมุประสบการณ ์เช่น มมุศิลปะ ดนตรี หรือบทบาทสมมติ เดก็ทกุคนสามารถเลือกเขา้มมุประสบการณต์ามความสนใจของ
ตนเอง เรยีนรูท่ี้จะสรา้งทางเลือกท่ีมีความหมาย และสรา้งทกัษะของตนเอง วสัดอุปุกรณต์่าง ๆ ใชอ้ย่างมีความหมาย พวก
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มนัถูกออกแบบและช่วยใหเ้ด็กมีสว่นรว่มกับในการสาํรวจ สืบสอบและคน้หาสิ่งต่าง ๆ การเรียนรูผ้่านมุมประสบการณถื์อ
เป็นสิง่ท่ีสาํคญัในการเรยีนรูข้องเด็กปฐมวยั เป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้ชว่ยสง่เสรมิและพฒันาใหเ้ด็กเตบิโตไปไดอ้ยา่งมีคณุภาพ 
และมีความสขุ ซึง่สอดคลอ้งกบั อญัชนา เถาวช์าล ี(2553, น.22) ท่ีไดก้ลา่วถึงความสาํคญัของมมุประสบการณไ์วว้า่เป็นมมุ
การเรียนรูท่ี้มีความสาํคัญต่อเด็ก ในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา สรา้งเสรมิประสบการณเ์ป็นทกัษะ เพ่ือนาํไปสูก่ารเรยีนรูท่ี้สงูขึน้ตอ่ไป และ สจิุนดา ขจรรุง่ศิลป์ (2550, น.61) ได้
กล่าวถึงความสาํคญัของมุมประสบการณ์ว่า ประสบการณ์เรียนรูต้ามมมุประสบการณ์ต่างๆ ลว้นมีจุดมุ่งหมายของการ
สง่เสริมพฒันาการทกุดา้น โดยเฉพาะทางดา้นสติปัญญา ตัง้แต่การจาํท่ีมีการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการสื่อความจากสิง่ท่ีอยู่
รอบตวัเด็กใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ เด็กไดฝึ้กฝนการสงัเกต แยกแยะ เปรียบเทียบ จบักลุม่ คาดเดา ความกลา้หาญในการสรา้งสรรรค์
สิ่งแปลกใหม่ การเลียนแบบอย่างท่ีมีตวัตนของตนเอง การไดฝึ้กฝนประสบการณเ์ดิมท่ีมีการเรียนรูจ้ากประสบการณใ์หม่
หรือสถานการณท่ี์เด็กสมมติขึน้มาในการเลน่บทบาทสมมติ ซึ่งลว้นเป็นทกัษะเบือ้งตน้ท่ีนาํไปสูก่ารคิดทบทวน คิดวิเคราะห ์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแกปั้ญหา และคิดสรา้งสรรค ์และพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมท่ีไดร้บัการ
สง่เสรมิพฒันาไปพรอ้มๆ กบัทางดา้นสติปัญญา ภายใตส้ิง่แวดลอ้มของการเรยีนรูท่ี้สนบัสนนุใหเ้ด็กเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
ครูปฐมวยัมีบทบาทสาํคญัในการจัดประสบการณใ์หก้บัเด็กในหอ้งเรียน ซึ่งโดยทั่วไปการจดัประสบการณใ์หก้ับ
เด็กปฐมวยั จะเนน้การจัดมุมประสบการณ์ซึ่งมีสาํคญัต่อเด็กเป็นอย่างมาก ครูปฐมวยัควรมีความรูแ้ละเขา้ใจเก่ียวกับ 
การจดัมุมประสบการณท่ี์ถกูตอ้งเหมาะสม ทัง้ในเรื่องการจดัพืน้ท่ี การเลือกสื่ออปุกรณ์ และการจัดสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  
ท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูข้องเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ Tadesse (2016, p.17) กล่าวถึงแนวทางการจัดมุมประสบการณ์ไว้ว่า  
มมุประสบการณส์ามารถเหมือนกนัไดท้กุวนั แต่กิจกรรมในแตล่ะมมุจะตอ้งมีความหลากหลาย ดงันัน้จึงควรคาํนึงเก่ียวกบั
จาํนวนพืน้ท่ีท่ีจาํเป็นในแตล่ะมมุ ควรจดัใหม้ีพืน้ท่ีใหเ้ด็กเลน่คนเดียวและเลน่กบัคนอ่ืน มมุประสบการณต์อ้งมีพืน้ท่ีเพียงพอ
กบัจาํนวนเด็กท่ีเขา้มาใช ้และเหมาะกบักิจกรรม เด็กสามารถเขา้ออกมมุประสบการณไ์ดง้่าย การจดัวางเฟอรนิ์เจอรใ์หเ้ด็ก
สามารถทาํกิจกรรมไดส้ะดวก การเตรยีมสือ่ใหเ้พียงพอกบัจาํนวนเด็กท่ีเขา้มาเลน่ มีความหลากหลายของสือ่อปุกรณภ์ายใน
มมุประสบการณ ์และเด็กสามารถหยิบสือ่ไดด้ว้ยตนเอง การจดัวางสือ่ตอ้งจดัวางใหไ้มร่กเกินไป มีปา้ยบอกชดัเจน มีพืน้ท่ีใน
การเก็บผลงานเด็ก การจดับรรยากาศเชิญชวนใหเ้ด็กอยากเขา้มาเลน่ในมมุ รวมถึงการจดัแสดงผลงานใหอ้ยูใ่นระดบัสายตา
ของเด็ก เป็นตน้ ดงันัน้ถา้ครูมีแนวทางในการจดัมมุประสบการณท่ี์เหมาะสม สง่ผลใหเ้ด็กเกิดการเรยีนรูอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นโรงเรยีนสาธิตในสงักดักระทรวงการ
อดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) เป็นโรงเรียนแนวหนา้เก่ียวกบัการจดัการศกึษาท่ีมีความเช่ือมโยงกบัทาง
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อีกทัง้เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใหก้ับนิสิตและพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ โดยมุง่ผลติใหก้ลายเป็นบคุลากรทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพ โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีค
รนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เป็นแหลง่ใหบ้รกิารวิชาชีพแก่บคุลากรทางการศึกษาและบคุคลทั่วไป มีการจดัการ
เรียนการสอนระดับชัน้ปฐมวยัและประถมศึกษา โดยระดับชัน้ปฐมวยั ใชห้ลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
เนน้การเรยีนรูแ้บบบรูณาการ และการลงมือกระทาํ วิสยัทศันห์ลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนนีมุ้ง่พฒันานกัเรยีนใหม้ี
พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวยั สามารถปรบัตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ปลกูฝังนิสยัรกัการอ่าน 
มีทกัษะกระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์มีคณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ความสขุ บนพืน้ฐานความรกั ความ
เอือ้อาทร และความเขา้ใจของทุกคน เป็นตน้แบบการจัดการศึกษาปฐมวยัตามแนวทางโรงเรียนพฒันาการคิด อีกทัง้จัด
ประสบการณ์การเรียนรูแ้ละสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลายภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมซึ่งสอดคลอ้งกับการจัด
ประสบการณ์สาํหรบัเด็กปฐมวยัโดยใชมุ้มประสบการณ ์นอกจากนัน้บุคลากรในโรงเรียนยงัมีความพรอ้มและเช่ียวชาญ









1. เพ่ือวิเคราะห์ประเภทมุมประสบการณ์ของครูอนุบาลในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 





ปฐมวยัของ (Tadesse, 2016) การจัดประสบการณ์แบบศูนยก์ารเรียน (วรวรรณ เหมชะญาติ, 2561) ของสงัเคราะหเ์ป็น
กรอบแนวคิดเรื่อง การวิเคราะหก์ารจัดมุมประสบการณ์ของครูอนุบาล ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดพื ้นท่ีและครุภัณฑ์ การจัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู ้และการจัด
สภาพแวดลอ้ม ดงัแสดงในตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
การจดัมมุประสบการณข์องครูอนบุาล ประเด็นหลกั 













การจดัมมุประสบการณ ์ 3. การจดัสภาพแวดลอ้ม 
3.1 การปรบัเปลีย่นกายภาพในมมุประสบการณใ์ห้
นา่สนใจ 









มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงันี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรคือ ประชากรคือ ครูประจาํชัน้ระดบัชัน้เด็กเลก็ (เด็กอาย ุ5-6 ปี) โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) สงักดักระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (อว.) ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 
2562 จาํนวน 8 คน โดยเป็นผูใ้หข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัมมุประสบการณ ์จาํนวน 95 มมุ จากทัง้หมด 8 หอ้งเรยีน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยันาํหนงัสอืขอความรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัสง่ถึงผูอ้าํนวยการโรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพ่ือขอ
ความรว่มมือการเก็บขอ้มลู 
2. ผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสาํรวจดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาสาํรวจในวนัจนัทร ์- ศกุร ์ช่วงเวลา 10.00 – 12.00 น. 
3. ผูว้ิจัยดาํเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยการสมัภาษณ์ครูประจาํชัน้ระดบัอนุบาลเป็นรายบุคคล คนละ 1 ชั่วโมง 
ระหวา่งวนัจนัทร ์– ศกุร ์
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสาํรวจและแบบสมัภาษณ ์โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการดงันี ้
 1. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  1) แบบสาํรวจการจดัมมุประสบการณข์องครูอนบุาล มีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการตามประเด็นท่ีศกึษา 
3 ดา้น คือ การจดัพืน้ท่ีและครุภณัฑ ์การจดัวสัดอุปุกรณก์ารเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้ม 
  2) แบบสมัภาษณ์การจัดมุมประสบการณ์ของครูอนุบาล มีลกัษณะประเด็นสมัภาษณ์ จาํนวน 13 ขอ้ 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ การจดัพืน้ท่ีและครุภณัฑ ์การจดัวสัดอุปุกรณก์ารเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้ม 
 2. การตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
           ผูว้ิจยันาํเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัทัง้ 2 ประเภท เสนอตอ่อาจารยท่ี์ปรกึษาสารนิพนธเ์พ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถกูตอ้ง จากนัน้นาํไปปรบัปรุงเพ่ือสง่ใหผู้ท้รงคณุวฒุิ 3 ท่านตรวจสอบความสอดคลอ้งของเนือ้หาและการใชภ้าษาวิเคราะห์
หาค่าความสอดคลอ้งไดค้่าเฉลีย่ของเครือ่งมือ โดยแบบสาํรวจอยูท่ี่ 0.82 และแบบสมัภาษณอ์ยู่ท่ี 0.89 ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ท่ีอยู่











ประสบการณข์องครูอนบุาล มาดาํเนินการวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. แบบสาํรวจ ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะหข์อ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่ารอ้ยละ และนาํเสนอขอ้มูลในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรยีง 





ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผูว้ิจยัสามารถนาํเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูโดยมีรายละเอียดดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ประเภทมุมประสบการณ์ของครูอนุบาล ข้อมูลจากการสาํรวจพบว่า ประเภทมุม
ประสบการณ์ในห้องเรียนอนุบาลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)  
ส่วนใหญ่เป็นมีมุมส่งเสริมทักษะการคิดพืน้ฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 57.89 ได้แก่ มุมคณิตศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 30.52  
มมุหนงัสอื คิดเป็นรอ้ยละ 13.68 มมุวิทยาศาสตร ์คิดเป็นรอ้ยละ 7.37 และมมุสงัคมศกึษา คิดเป็นรอ้ยละ 6.32 รองลงมาคือ 
มุมส่งเสริมการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ คิดเป็นรอ้ยละ 25.26 ได้แก่ มุมบทบาทสมมติ (บ้านและมุมอาชีพ) คิดเป็น 
รอ้ยละ 25.26 ส่วนมุมส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ึก คิดเป็นรอ้ยละ 14.74 ไดแ้ก่ มุมศิลปะ คิดเป็นรอ้ยละ 
8.42 และมุมดนตรี คิดเป็นรอ้ยละ 6.32 สดุทา้ยคือมุมส่งเสริมการใชป้ระสาทสมัผสันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นรอ้ยละ 2.11 ไดแ้ก่  
มมุถกัสาน ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 2 ความถ่ี และรอ้ยละของประเภทมมุประสบการณ ์
ประเภทมมุประสบการณ ์ จาํนวน (N=95) รอ้ยละ 
มมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั 2 2.11 
มมุสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ 14 14.74 
มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์ 24 25.26 
มมุสง่เสรมิทกัษะการคดิพืน้ฐาน 55 57.89 
รวม 95 100 
 
สว่นท่ี 2 ผลการวิเคราะหก์ารจดัมมุประสบการณข์องครูอนบุาล 
      2.1 ขอ้มลูทั่วไปของหอ้งเรยีน 
     หอ้งเรยีนระดบัชัน้อนบุาลมีจาํนวน 8 หอ้งเรยีน แตล่ะหอ้งมีเดก็อนบุาลจาํนวน 30 คน ขนาดพืน้ท่ี
ภายในหอ้งเรยีนสว่นใหญ่อยูท่ี่80 -89 ตารางเมตร คิดเป็นรอ้ยละ62 .50 ภายในหอ้งเรยีนเลอืกใชโ้ทนสท่ีีสวา่ง คิดเป็นรอ้ยละ 
97.14 แตล่ะหอ้งมีประต ู1 บาน คิดเป็นรอ้ยละ 100 มีหนา้ตา่งจาํนวน4 -6 บาน คิดเป็นรอ้ยละ50  หนา้ตา่งทาํจากกระจก
โปรง่แสงบานใหญ่ คดิเป็นรอ้ยละ 91.43 หนา้ตา่งไมม่ขีองบดบงัแสงสวา่ง คิดเป็นรอ้ยละ 75 แหลง่ของ 
แสงสวา่งในหอ้งสว่นใหญ่มาจากหลอดไฟ 19 หลอด คิดเป็นรอ้ยละ 50 มีเครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งฟอกอากาศ พดัลม 
132  |  วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ปีที่ 16 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564  
 
 
ดดูอากาศ คิดเป็นรอ้ยละ 100 มพีดัลม 5 เครือ่ง/ หอ้ง คิดเป็นรอ้ยละ 87.5 จาํนวนวนัในการใหเ้ดก็เลน่มมุประสบการณ ์คือ 
5 วนั/สปัดาห ์คิดเป็นรอ้ยละ 100 และระยะเวลาในการเลน่คือ 31 - 45 นาที คิดเป็นรอ้ยละ 75 
2.2 การจดัมมุประสบการณข์องครูอนบุาล 
         ผูว้ิจัยไดด้าํเนินการสาํรวจการจัดมุมประสบการณ์ในหอ้งเรียน 3 ดา้น คือ ดา้นการจัดพืน้ท่ี 
และครุภณัฑ ์ การจดัวสัดอุปุกรณก์ารเรยีนรู ้และการจดัสภาพแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดในแตล่ะดา้นดงัแสดงตอ่ไปนี ้
    1) การจดัพืน้ท่ีและครุภณัฑ ์ขอ้มลูจากการสาํรวจและสมัภาษณด์า้นการจดัพืน้ท่ีและครุภณัฑ์
ประกอบดว้ย 4 ประเด็น คือ 
1.1) การจดัตาํแหน่งพืน้ท่ีมมุประสบการณ ์หอ้งเรยีนสว่นใหญ่จดัตาํแหน่งพืน้ท่ีโดยแบ่งเป็น
บริเวณใชเ้สียง คิดเป็นรอ้ยละ 64.21 โดยสามารถเรียงลาํดับค่ารอ้ยละจากมากไปนอ้ยคือ (1) มุมส่งเสริมทกัษะการคิด
พืน้ฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 32.63 ไดแ้ก่ มมุคณิตศาสตร)์ เลโก,้ บล็อก, ตวัต่อ, เกมการศึกษา) และมมุภาษา) หนงัสือ ,หุ่นมือ/
ละครสรา้งสรรค์( (2) มุมส่งเสริมการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 25.26 ได้แก่ มุมบทบาทสมมติ และ  
(3) มมุสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ คิดเป็นรอ้ยละ 6.32 ไดแ้ก ่มมุดนตร ีสว่นตาํแหนง่พืน้ท่ีท่ีเป็นบรเิวณสงบ 
คิดเป็นรอ้ยละ35 . 79โดยสามารถเรียงลาํดับค่ารอ้ยละจากมากไปน้อยคือ (1) มุมส่งเสริมทักษะการคิดพื ้นฐาน  
คิดเป็นรอ้ยละ 25.26 ไดแ้ก่ มุมวิทยาศาสตร ์และมุมสงัคมศึกษา (2) มุมส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ึก  
คิดเป็นรอ้ยละ 8.42 ไดแ้ก ่มมุศิลปะ และ (3) มมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั คิดเป็นรอ้ยละ 2.11 ไดแ้ก ่มมุรอ้ย/ถกัสาน 
 









มมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั 2 2.11 0 0 
มมุสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ 8 8.42 6 6.32 
มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์ 0 0 24 25.26 
มมุสง่เสรมิทกัษะการคดิพืน้ฐาน 24 25.26 31 32.63 
รวม 34 35.79 61 64.21 
 
1.2) ขนาดของพืน้ท่ีมมุประสบการณแ์ละจาํนวนเด็ก หอ้งเรยีนสว่นใหญ่มีขนาดของพืน้ท่ีของ
มุมประสบการณ์อยู่ ท่ี  2.1 - 4 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.80 มุมท่ีมีขนาดพื ้นท่ีมากท่ีสุดคือ มุมส่งเสริมทักษะ 
การคิดพื ้นฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 35.79 มุมส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ความรู ้สึก คิดเป็นรอ้ยละ 10.53 และ 










ตารางที่ 4 ความถ่ี และรอ้ยละของขนาดพืน้ท่ีมมุประสบการณ ์
มมุประสบการณ ์
ขนาดพืน้ท่ีมมุประสบการณ ์(ตารางเมตร) 













มมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั 2 2.1 0 0 0 0 0 0 
มมุสง่เสรมิการแสดงออกทาง
อารมณค์วามรูส้กึ 
3 3.16 10 10.53 1 1.05 0 0 
มมุสง่เสรมิการสือ่สารและ 
มีปฏิสมัพนัธ ์
0 0 9 9.48 12 12.63 3 3.15 
มมุสง่เสรมิทกัษะการคดิพืน้ฐาน 19 20.01 34 35.79 2 2.1 0 0 
รวม 24 25.27 53 55.80 15 15.78 3 3.15 
 
จาํนวนเด็กท่ีเขา้ใชบ้รกิารในมมุประสบการณส์ว่นใหญ่อยูท่ี่จาํนวน 4 - 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55.79 ไดแ้ก่ มมุสง่เสรมิ
ทกัษะการคิดพืน้ฐาน คดิเป็นรอ้ยละ 27.37 มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์คิดเป็นรอ้ยละ 18.95 และมมุสง่เสรมิ
การแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ คิดเป็นรอ้ยละ 9.47 ตามลาํดบั รองลงมาคือจาํนวนเด็กท่ีเขา้ใชบ้รกิารในมมุประสบการณ์
จาํนวน 1-3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.74 ไดแ้ก่ มมุสง่เสรมิทกัษะการคิดพืน้ฐาน คิดเป็นรอ้ยละ 27.37 มมุสง่เสรมิการแสดงออก
ทางอารมณค์วามรูส้กึ คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 และมมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั คิดเป็นรอ้ยละ 2.11 สว่นจาํนวนเด็ก 7 คนขึน้ไป 
คิดเป็นรอ้ยละ 9.47 ไดแ้ก่ มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์คิดเป็นรอ้ยละ 6.31 และมมุสง่เสรมิทกัษะการคดิพืน้ฐาน 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.16 
 
















จาํนวน  รอ้ยละ จาํนวน  รอ้ยละ จาํนวน  รอ้ยละ จาํนวน  รอ้ยละ จาํนวน  รอ้ยละ 
1-3 คน 2 2.11 5 5.26 0 0 26 27.37 33 34.74 
4-6 คน 0 0 9 9.47 18 18.95 26 27.37 53 55.79 
7 คนขึน้ไป 0 0 0 0 6 6.31 3 3.16 9 9.47 
รวม 2 2.11 14 14.73 24 25.26 55 57.90 95 100 
 
1.3 การจัดครุภัณฑใ์หเ้ด็กเขา้ถึงง่ายและปลอดภยั ครุภัณฑใ์นมุมประสบการณ์ทัง้หมดมี
ความสงูระหวา่ง 80 - 85 เซนติเมตร คิดเป็นรอ้ยละ 100 มีนํา้หนกัเบาสามารถเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก คิดเป็นรอ้ยละ 100 และ
ทาํมาจากไมท่ี้มีความปลอดภยั แข็งแรงคงทน คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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1.4 การจัดแสดงผลงานเด็กในมุมประสบการณ์ จากการสัมภาษณ์ครู 8 คน พบว่า  
(1) ลกัษณะของผลงานเด็กท่ีปรากฏในมมุประสบการณส์่วนใหญ่เป็นงานศิลปะและงานประดิษฐ์ (8 คน) ไดแ้ก่ ภาพวาด
ระบายสี การตดั พับกระดาษ งานปะติด และงานป้ัน การประดิษฐ์ของเล่น/ ของใชจ้ากวสัดุต่าง ๆ (8 คน) ผลงาน 3 มิติ  
(5 คน) และใบงาน (2 คน) (2) พืน้ท่ีท่ีใชใ้นการจดัแสดงผลงานเด็กคือ บนบอรด์ผลงานในหอ้งเรยีน/ ราวผลงาน (8 คน) การ
ตัง้โชวผ์ลงานเด็กบนชัน้วางของ/ หลงัตู ้(6 คน) และหนา้ต่าง (5 คน) (3) การปรบัเปลี่ยนการนาํเสนอผลงานเด็กใหน้า่สนใจ
คือ ดาํเนินการตามหนว่ยการเรียนรู ้ประมาณ 1 - 2 สปัดาห/์ครัง้ (8 คน) (4) การจดัแสดงผลงานท่ีมกัเป็นท่ีสนใจของเด็กคือ
มุมศิลปะ (7 คน) มุมบล็อก (1 คน) และมุมตัวต่อ  (1 คน) และ (5) มุมประสบการณ์ ท่ี ไม่ เคยมีการจัดแสดง 
ผลงานเลยคือมมุสง่เสรมิทกัษะการคิดพืน้ฐาน (8 คน) ไดแ้ก่ มมุหนงัสือ มมุคณิตศาสตร ์และมมุเกมการศึกษา มมุสง่เสริม
การสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์(2 คน) ไดแ้ก่ มมุบทบาทสมมติ (มมุบา้น/ครวั) 
2) การจดัวสัดอุปุกรณก์ารเรยีนรู ้ขอ้มลูจากการสาํรวจและสมัภาษณด์า้นการจดัพืน้ท่ีและครุภณัฑ์
ประกอบดว้ย 3 ประเด็น คือ 
    2.1) ความเพียงพอของวสัดอุปุกรณก์บัจาํนวนเด็ก จากการสมัภาษณค์รู 8 คน พบว่า (1) แตล่ะ
มมุประสบการณม์ีเด็กเขา้ใชง้านครัง้ละ 4 - 6 คน (6 คน) และ 8 - 10 คน (2 คน) (2) มมุประสบการณท่ี์เด็กใหค้วามสนใจใน
การเขา้ไปใชง้านเป็นจาํนวน 6 - 10 คน คือ มมุสง่เสริมการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ มมุบทบาทสมมติ (6 คน) และมมุ
สง่เสริมการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ ไดแ้ก่ มมุศิลปะ (2 คน) และ (3) วสัดอุปุกรณใ์นมมุประสบการณม์ีเพียงพอต่อ
การใชง้านของเด็ก (4 คน) ไดแ้ก่ วสัดตุกแต่ง อปุกรณก์ารขีดเขียน ของเลน่ หนงัสือ และมีไม่เพียงพอตอ่การใชง้านของเด็ก 
(4 คน) ไดแ้ก่ อปุกรณว์ิทยาศาสตร ์ของจาํลองในมมุสงัคมศกึษา 
    2.2) ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณใ์นมมุประสบการณ ์จากการสาํรวจพบว่า หอ้งเรยีนสว่นใหญ่
มีความหลากหลายของวสัดอุปุกรณป์ระเภทวิธีการ คิดเป็นรอ้ยละ 67.36 ไดแ้ก่ ของเลน่ คิดเป็นรอ้ยละ 42.10 เครือ่งแต่งกาย 
คิดเป็นรอ้ยละ 8.42 ตุ๊กตา/หุ่น คิดเป็นรอ้ยละ 5.26 ประเภทวสัด ุคิดเป็นรอ้ยละ 18.95 ไดแ้ก่ วสัดตุกแตง่และวสัดธุรรมชาติ 
คิดเป็นรอ้ยละ 10.53 หนงัสือ คิดเป็นรอ้ยละ 8.42 และประเภทอุปกรณ ์คิดเป็นรอ้ยละ 13.69 ไดแ้ก่ อปุกรณ์วิทยาศาสตร ์
คิดเป็นรอ้ยละ 7.37 เครือ่งดนตร ีคิดเป็นรอ้ยละ 6.32 
 
ตารางที่ 6 ความถ่ี และรอ้ยละของความหลากหลายของวสัดอุปุกรณใ์นมมุประสบการณ ์
มมุประสบการณ ์
ความหลากหลายของวสัดอุปุกรณใ์นมมุประสบการณ ์










มมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั 2 2.11 0 0 0 0 
มมุสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ 8 8.42 6 6.32 0 0 
มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์ 0 0 0 0 24 25.26 
มมุสง่เสรมิทกัษะการคดิพืน้ฐาน 8 8.42 7 7.37 40 42.10 
รวม 18 18.95 13 13.69 64 67.36 
 





ระดับสายตาเด็ก คิดเป็นรอ้ยละ 100 มีการติดป้ายวัสดุอุปกรณ์ชัดเจน คิดเป็นรอ้ยละ 100 แต่ละมุมประสบการณ ์
มีการจดัเก็บใสภ่าชนะอย่างเป็นระเบียบ เช่น ตะกรา้ กลอ่งท่ีมีฝาปิด กระบะ คิดเป็นรอ้ยละ 100 และมีการดแูลซอ่มแซมให้
อยูใ่นสภาพดีพรอ้มใชง้าน คิดเป็นรอ้ยละ 98.95 
    3) การจดัสภาพแวดลอ้ม 
3.1) การปรบัเปลี่ยนกายภาพในมุมประสบการณ์ใหน้่าสนใจ จากการสมัภาษณ์ครู 8 คน 
พบวา่ (1) มีการปรบัเปลีย่นมมุประสบการณต์ามหน่วยการเรยีนรูแ้ละตามความสนใจของเด็ก (8 คน) (2) เทคนิคท่ีใชใ้นการ
ตกแต่งหรอืปรบัเปลีย่นมมุประสบการณเ์ดิมใหน้่าสนใจยิ่งขึน้คือ การหาสือ่/ วสัดอุปุกรณใ์หม ่ๆ เขา้มาเพ่ิมเติม (7 คน) การ
จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้ด็กรูส้กึอบอุน่สบาย (1 คน) (3) มมุประสบการณท่ี์มีการปรบัเปลีย่นบอ่ยครัง้คือ มมุหนงัสอื (สปัดาหล์ะ 
1 ครัง้) (6 คน) มมุบทบาทสมมติ (2 สปัดาหค์รัง้) (2 คน) สาเหตท่ีุไมค่อ่ยไดป้รบัเปลีย่นมมุประสบการณค์ือ ขาดวสัดอุปุกรณ์
ท่ีมีความหลากหลาย เช่น มมุวิทยาศาสตร ์(5 คน) และเน่ืองจากยงัอยูใ่นความสนใจของเด็ก เช่น มมุตวัตอ่ (3 คน) 
3.2) การจัดมุมประสบการณ์ใหม้ีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวก จากการ
สาํรวจพบว่า หอ้งเรยีนสว่นใหญ่คาํนึงถึงการจดัมมุประสบการณใ์หม้ีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทสะดวกโดยจดัให้
อยู่ใกล้หน้าต่าง คิดเป็นรอ้ยละ 56.84 ได้แก่ มุมส่งเสริมทักษะการคิดพื ้นฐาน (มุมวิทยาศาสตร  ์มุมคณิตศาสตร ์ 
มมุภาษา และมมุสงัคมศึกษา) คิดเป็นรอ้ยละ 25.26 มมุสง่เสริมการสื่อสารและมีปฏิสมัพนัธ ์(มมุบทบาทสมมติ- มมุบา้น/
ครวั และมมุอาชีพ) คิดเป็นรอ้ยละ 21.05 มมุสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ (มุมศิลปะ) คิดเป็นรอ้ยละ 8.42 
และมมุสง่เสริมการใชป้ระสาทสมัผสั (มุมรอ้ย/ถกัสาน) คิดเป็นรอ้ยละ 2.11 สว่นมมุประสบการณท่ี์มีแสงสว่างไม่เพียงพอ 
ก็จัดใหม้ีการติดหลอดไฟเพ่ิมเติม คิดเป็นรอ้ยละ 43.16 ไดแ้ก่ มุมส่งเสริมทักษะการคิดพืน้ฐาน (มุมคณิตศาสตร ์และ 
มุมภาษา) คิดเป็นรอ้ยละ 32.62 มุมส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ความรูส้ึก (มุมดนตรี) คิดเป็นรอ้ยละ 6.32 และ 
มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์(มมุบทบาทสมมติ - มมุบา้น/ครวั และมมุอาชีพ) คิดเป็นรอ้ยละ 4.22 
 











มมุสง่เสรมิการใชป้ระสาทสมัผสั 2 2.11 0 0 
มมุสง่เสรมิการแสดงออกทางอารมณค์วามรูส้กึ 8 8.42 6 6.32 
มมุสง่เสรมิการสือ่สารและมีปฏิสมัพนัธ ์ 20 21.05 4 4.22 
มมุสง่เสรมิทกัษะการคดิพืน้ฐาน 24 25.26 31 32.62 









ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผูว้ิจยัพบประเด็นสาํคญัในการอภิปรายผล ดงันี ้
 1. การจดัตาํแหนง่พืน้ท่ีมมุประสบการณใ์หเ้หมาะสมกบักิจกรรมในมมุประสบการณ ์
 ผลการวิจยัพบวา่ หอ้งเรยีนสว่นใหญ่จดัตาํแหนง่พืน้ท่ีมมุประสบการณโ์ดยมีมมุสง่เสรมิทกัษะการคิดพืน้ฐาน
อยู่ทั้งในบริเวณใช้เสียงและบริเวณสงบ ซึ่งมุมส่งเสริมทักษะการคิดพื ้นฐานท่ีอยู่ในบริเวณใช้เสียงมีค่ามากท่ีสุด  
คิดเป็นรอ้ยละ 32.63 ไดแ้ก่ มุมคณิตศาสตร ์(เลโก,้ บล็อก, ตวัต่อ, เกมการศึกษา) และมุมภาษา (หนังสือ, หุ่นมือ/ละคร
สรา้งสรรค)์ และบรเิวณสงบมมุสง่เสรมิทกัษะการคิดพืน้ฐานมีคา่มากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 25.26 ไดแ้ก่ มมุวิทยาศาสตร ์และ
มุมสังคมศึกษา  ซึ่งตามแนวทางการจัดมุมประสบการณ์ ท่ีเหมาะสมควรจัดตําแหน่งมุมประสบการณ์ท่ีต้องการ 
ความสงบแยกออกจากมุมประสบการณ์ ท่ีมี เสียงดัง เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกันระหว่างทํากิจกรรมของเด็ก 
ในแต่ละมุมประสบการณ์ สอดคลอ้งกับ วรนาท รกัสกุลไทย (2554, น.21) กล่าวว่า มุมบล็อกควรจัดใหอ้ยู่ห่างจากมุม 
ท่ีต้องการความสงบ เพราะเสียงท่ีรบกวนจากการเล่นต่อไม้บล็อกอาจจะทําลายสมาธิของเด็กคนอ่ืน ๆ นอกจาก 
มุมประสบการณ์ ท่ีอยู่ในบริเวณใช้เสียง มุมส่งเสริมทักษะการคิดพื ้นฐานยังมีบางมุมท่ีอยู่ในบริเวณสงบ ได้แก่  
มุมวิทยาศาสตร์ และมุมสังคมศึกษา ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่จะให้เด็กเรียนรู ้ ส ํารวจ ทดลองด้วยตนเอง จึงควรจัด 
มมุประสบการณ์ใหอ้ยู่ในพืน้ท่ีสงบเพ่ือใหเ้ด็กไดเ้รียนรูแ้ละมีสมาธิในการสาํรวจอย่างเต็มท่ี ไม่มีสิ่งรบกวน สอดคลอ้งกับ  
สถิรมน พงษ์พฒัน ์(2555, น.34) กลา่ววา่ การจดัมมุวิทยาศาสตรห์รอืมมุธรรมชาติศกึษาเป็นมมุท่ีตอ้งการความสงบคลา้ย
มุมหนงัสือ จึงอาจจัดไวใ้กลก้นั และเพ่ือเรา้ใหเ้ด็กสนใจในสิ่งท่ีนาํมาแสดง ของท่ีจัดวางไวค้วรอยู่ในระดบัท่ีเด็กหยิบ จับ 
ดวูสัดอุุปกรณเ์หล่านัน้ไดส้ะดวก และ วรนาท รกัสกุลไทย (2554, น.22) กล่าวว่า มุมวิทยาศาสตร ์เป็นมุมท่ีคุณครูควรจัด
รวมสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาให้เด็กสาํรวจ สังเกต ทดลอง ให้สามารถค้นพบได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีจะช่วย 
ในการพฒันาทกัษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตรใ์หก้บัเด็ก ๆ ได ้มมุนีเ้ป็นมมุท่ีตอ้งการความสงบ 
2. การปรบัเปลีย่นกายภาพในมมุประสบการณใ์หน้า่สนใจ 
ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ครูพบว่า การปรับเปลี่ยนกายภาพในมุมประสบการณ์ให้น่าสนใจ  
มีการปรับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ ไปตามหน่วยการเรียนรู ้ และตามความสนใจของเด็ก โดยการปรับเปลี่ยน 
มมุประสบการณต์ามหน่วยการเรียนหรือตามความสนใจของเด็กจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กเกิดการเรียนรูไ้ดห้ลากหลาย และ 
มีแรงจงูใจในการเรยีนรูจ้ากเรือ่งท่ีตนเองสนใจ อีกทัง้ยงัทาํใหก้ารจดัมมุประสบการณเ์กิดความนา่สนใจยิ่งขึน้ และเด็กอยาก
เขา้มาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ซึ่งสิง่สาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดความใหมแ่ละนา่สนใจคือ การมีมมุประสบการณห์ลายประเภท แต่จะมี
มุมให้เลือก 10 มุมทุกสัปดาห์ เมื่อขึน้สัปดาห์ใหม่ อาจเก็บบางมุมและแทนท่ีด้วยมุมอ่ืน สาํหรับมุมท่ีมีเด็กเข้าไป 
ทาํกิจกรรมบ่อย ๆ อาจเปลี่ยนสื่ออุปกรณ์และกิจกรรมในมุมนัน้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนมมุประสบการณ์และกิจกรรม 
ทกุสปัดาหแ์ลว้ สามารถเปลีย่นมมุทกุมมุหรอืบางมมุในทกุวนั 2 - 3 ครัง้ต่อสปัดาห ์หรอืทกุเดือน ใหท้กุมมุมีความถาวรและ
ค่อย ๆ เพ่ิมทีละนอ้ย บางมมุเป็นแบบถาวรและแตกต่างกนัไปตามหวัเรื่องหรือความสนใจของเด็ก หรอืมีมมุบางมมุเปิดให้
เด็กใช้สัปดาห์ละครัง้ และมีมุมอ่ืน ๆ ใช้มากกว่า 1 ครัง้ต่อสัปดาห์ และ Learning centers for everyone (2010, p.26) 
กลา่วว่า มุมประสบการณเ์ป็นการจดัการการเรยีนรูข้ัน้พืน้ฐานท่ีสดุ มมุประสบการณค์วรมีใหก้บัเด็กทกุคนและทกุวนั การ
เพ่ิมมมุประสบการณพิ์เศษ เช่น งานไม ้การทาํอาหาร เทคโนโลยี และกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เป็นแรงบนัดาลใจให้
เด็กเขา้ใจอีกส่วนสาํคัญของโลกท่ีซับซ้อนของพวกเขา นอกจากการปรบัเปลี่ยนมุมประสบการณ์แลว้ เทคนิคในการ
ปรบัเปลี่ยนมุมประสบการณ์ใหน้่าสนใจยิ่งขึน้เป็นส่วนสาํคัญ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคนิคท่ีใช้ในการปรบัเปลี่ยนมุม




ประสบการณใ์หม้ีความนา่สนใจยิ่งขึน้ คือ การหาวสัดอุปุกรณใ์หม่ๆ เขา้มาจดัในมมุประสบการณ ์เช่น ในมมุวิทยาศาสตร ์
นาํสตัว ์หรอืตน้ไมใ้หม่ๆ  เขา้มาใหเ้ด็กสงัเกต การนาํสือ่หรอืของเลน่ใหมเ่ขา้มาในมมุประสบการณ ์เช่น นาํเกมการศกึษาใหม่
เขา้มาแทนท่ีเกมท่ีมีอยู่เดิม เป็นตน้ เพ่ือเป็นการกระตุน้ความสนใจของเด็กใหเ้กิดความอยากเรียนรู ้นอกจากนัน้ครูยัง
สามารถจัดสภาพแวดลอ้มใหเ้ด็กรูส้ึกอบอุ่น สบาย โดยการวางหมอน ปูเสื่อ วางตุ๊กตาประกอบไวใ้นมมุเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของเด็กใหเ้ขา้มาในมุมประสบการณ์นัน้ ๆ และอีกวิธีหนึ่งคือ ครูแนะนาํวิธีการใช้สื่อ รวมถึงโนม้นา้วใหเ้ด็กสนใจ
กิจกรรมก่อนการเขา้ใชม้มุประสบการณ ์ซึง่สอดคลอ้งกบั วรนาท รกัสกลุไทย (2554, น.22) ยกตวัอยา่งการจดัมมุหนงัสอืใน
ชั้นเรียน ภายในมุมควรมีบรรยากาศท่ีสบาย สงบ และอบอุ่น มีบรรยากาศเชิญชวนให้เด็ก ๆ เข้ามาอ่านหนังสือ 
มมุวิทยาศาสตร ์มีการปรบัเปลีย่นสิ่งท่ีจะนาํมาจดัแสดงใหแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ เช่น สตัวจ์าํลอง ตาชั่ง ท่ีอาจจะเป็นแบบท่ีไม่
เป็นทางการนกั โดยสามารถใชไ้มแ้ขวนเสือ้มาแขวนแลว้หอ้ยเชือกทาํเป็นเครือ่งชั่งนํา้หนกัอยา่งง่าย เด็กจะคอ่ย ๆ ซมึซบัและ
เรยีนรูแ้บบไม่ฝืนใจ เพราะไมไ่ดโ้ดนบงัคบั ซึง่การปรบัเปลีย่นกายภาพในมมุประสบการณ ์รวมถึงเพ่ิมเติมวสัดอุปุกรณใ์นมมุ









ควรมีการขยายขนาดตวัอยา่ง โดยการวิเคราะหก์ารจดัมมุประสบการณใ์นโรงเรยีนสงักดัอ่ืน ๆ เช่น โรงเรยีนเอกชน 
โรงเรยีนนวตักรรม โรงเรยีนในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) เป็นตน้ 
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